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  ﺳﺎري  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ، - 4و  3
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 ﭼﻜﻴﺪه
ه در ﻃﻮل دور mutuk iisirf sulituRﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ و ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ 
ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ﻲﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫ ياﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻻروﻫﺎ يﺑﺮا .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻣﺎﻫ يﺗﻜﺎﻣﻞ ﻻرو
 و 04، 53، 03، 52، 02، 51، 01،  7 يدر روزﻫﺎ يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺷﺪ يا دوره يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ يﺳﺎر ﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋ
اول و  ﺪ در روزﻴﺳﻔ ﻲﻃﻮل ﻣﺎﻫ (اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±)ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺞ رﺷﺪ ﻧﻳﻧﺘﺎ .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻳﻲﮔﺸﺎ ﺗﺨﻢﭘﺲ از   05
ﺐ ﻴﺮﺗﺘآن ﺑ (اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±)ﻦ وزن ﻴﺎﻧﮕﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﻠﻴﻣ 53/43±0/14و  8/74±0/20ﺐ ﻴﺑﺘﺮﺗ ﻳﻲﮔﺸﺎ ﺗﺨﻢآﺧﺮ ﭘﺲ از 
ﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻴﺳﻔ ﻲﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﺑ. ﮔﺮم ﺑﻮد ﻲﻠﻴﻣ  384/33±1/11 ﮔﺮم و ﻲﻠﻴﻣ 4/20±0/10
 ﺪﻴﺳﻔ ﻲﺎي ﻻرو ﻣﺎﻫﻫ ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪﻳﻲﮔﺸﺎ ﺗﺨﻢﭘﺲ از  05ﺗﺎ روز  7ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻻروي، از روز 
ﻗﻮي و ي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و روﺗﻴﻔﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ . دﻫﺪﻲﻣرا از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن  يدار ﻲﻣﻌﻨﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺞ ﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳا  .ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روﺗﻴﻔﺮ، ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮددﻫﺪ، ارا ﻧﺸﺎن ﻣﻲداري  ﻣﻌﻨﻲ
ﻦ وﺟﻮد ﻳي ﻏﺬاﻳﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﻫﺎي ﺿﺮوري ﺟﻴﺮهﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳﻇﺎﻫﺮاً ﻫﻴﭻ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻤﻲ در ﭘﺮوﻓﻴﻞ 
 ﻫﺎي ﺿﺮوري داراي ﺗﻮازن وﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳﺮ از ﻧﻈﺮ ﻛﻪ روﺗﻴﻔ ﻧﺸﺎن دادﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﻴﺗﺮ روﺗ ﻦﻳﻴﭘﺎ ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﺿﺮ
اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  ﺑﻌﻨﻮان و ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦﻟﻴﺰﻳﻦ، آرژﻧﻴﻦ، ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ  ﻦ،ﻴﻮﻧﻴﻣﺘﻫﺎي ﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳدر ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺗﻌﺎدل ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻮد
  .ﺪي ﻻرو و ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه 
  ﭘﺮوري، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ آﺑﺰي :ﻛﻠﻴﺪي ﻟﻐﺎت
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  
اﻣﺮوزه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪرا در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎري ﺧﻮد  ﻗﺮار دﻫﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﺷﻮد ﺑﻪ درﻳﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮﻣﻲ ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺎن ﺑﻪ ﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﺳﺎزﺪ و رﻫﺎﻴﺳﻔ ﻲﺪ ﻓﺮاوان ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺑﻪ ﺗﻮﻟ
ﻣﻨﻈﻮر  ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ، آن ﻲﺸﻳﺧﺰر و آﻏﺎز ﭘﺮورش آزﻣﺎ يﺎﻳدر
 ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻘﺎوم ﺎن ﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ﺪﻴﺗﻮﻟ
در  ﻫﺎﻲﻻرو ﻣﺎﻫ  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮددﻲ ﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻳﭘﺮورش ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻐﺬ
ﻪ ﻳﺗﺠﺰ) يﻦ اﻧﺮژﻴﻞ رﺷﺪ ﺑﺎﻻ و ﺗﺄﻣﻴﺑﺪﻟﻣﻌﻤﻮﻻً  ﻲزﻧﺪﮔ ياﺑﺘﺪا
در ( ﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳ)ﻦ ﻴﭘﺮوﺗﺌ ﺑﻪ ﻳﻲﺑﺎﻻﺎز ﻴﻧ( ﻫﺎﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳ يﮔﺴﺘﺮده
 يﺎزﻫﺎﻴﻧ ﻲﻪ ﺧﺎرﺟﻳﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﻐﺬ. ﺪﻧدار ﺧﻮد ﻳﻲﺮه ﻏﺬاﻴﺟ
ﺪ ﻴﻦ زرده و ﺟﺬب اﺳﻴﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻳﻖ ﺗﺠﺰﻳﻻرو از ﻃﺮ ياﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳ
. ﺮدﻴﮔ ﻲﺻﻮرت ﻣ dicA onimA eerF )AAF(آزاد  يﻫﺎﻨﻪﻴآﻣ
ﺪ ﻴاﺳﺰان ﻴﻣﺑﻪ  ﻲﺑﺴﺘﮕ يﺴﻪ زرده، ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ ﻻروﻴﺑﻌﺪ از ﺟﺬب ﻛ
در  .(6002 ,.la te avatsavirS) دارد ﻳﻲﺮه ﻏﺬاﻴﻨﻪ در ﺟﻴآﻣ
ﻫﺎ ﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﺌﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗ
ﺖ و در ﻻرو در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﻤﻴ ﻨﻪﻴﺑﻬﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺷﺪ ، ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
 ,.la te ardevaaS) اﺳﺖ آني ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در
رﺷﺪ ﺑﺎ اﺻﻼح و دﺳﺘﻜﺎري  ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا و (.6002
 oãçiecnoC) ي ﻏﺬاﻳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖﻫﺎي ﺟﻴﺮهﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳ
ي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﺟﻴﺮه .(3002 ,.la te
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن 
اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ  ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا .(2991,uaennocuaF) ﮔﺮددﻣﻲ
 ﻲاز ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻻرو آﮔﺎﻫ
 )AAI(  اﺳﺖ ﺿﺮورياﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞ از 
 (.b4002 ,.la te oãgarA) dicA onimA elbasnepsidnI
ي ﻻرو ﺑﻌﻨﻮان ﻪﻻﺷ (Ι)AAﺿﺮوري اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞ 
ي ﻏﺬاي ﺗﺨﻤﻴﻦ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  (.4991 ,ebanataW) رودﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ
ي اﻧﺘﻮژﻧﻲ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
 (.oãgarA a4002 ,.la te) ﻻروي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ
ﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ  .ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي ﺑﺎﺷﺪ
در ﻃﻮل ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ آﮔﺎﻫﻲ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ 
ﺨﺼﻮص ﺑاي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ  در ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻻرو
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 (.7891 ,.la te resarF) ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪروﻫﺎ ﻣﻲﻻ
ﺧﺰر در ﻣﺮاﺣﻞ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎياز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ 
واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ( روﺗﻴﻔﺮ)اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي زﻧﺪه 
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه و ﻓﻘﺪان ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﺧﺸﻚ  ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻻزم اﺳﺖ اﺣﺘﻴﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﭽﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد( ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ)
اي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ در
دﻫﺪ وﺟﻮد دارد، ﻫﺪف از ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻻروي رخ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در دوره ﺣﺴﺎس 
   .ﺑﺎﺷﺪاﻧﺘﻮژﻧﻲ ﻣﻲ
 
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، 
در  9831ﺑﺮداري از ﻻروﻫﺎ از اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺧﺮداد  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺳﺎري 
ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺗﺨﻢ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻬﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺗﺠﻦ و ﭼﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در 
اي وﻳﺲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در  ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪﮔﻬﺮﺑﺎران ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح 
 ﮔﺸﺎﻳﻲ در اﻳﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ
 5/1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن  81-91ﺑﺎ ﻣﻴﺰان دﻣﺎي آب 
  . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ Hp= 7/9ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  ﻣﻴﻠﻲ
ﻛﻴﺴﻪ  2/3ﺟﺬب )ﮔﺸﺎﻳﻲ  وﻫﺎ در روز ﺳﻮم ﭘﺲ از ﺗﺨﻢﻻر
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﺘﻘﻞ  008ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  (زرده
 3( زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري ﻣﺜﻞ روﺗﻴﻔﺮ)ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي زﻧﺪه 
( ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻢ 7ﺗﺎ روز )روز ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻻروﻫﺎ  4ﺗﺎ 
ﭘﺲ از  05ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺎ روز ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ 8از روز . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
درﺻﺪ  04ﮔﺸﺎﻳﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺗﺨﻢ
ﻏﺬادﻫﻲ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺷﺮﻛﺖ دام KFS)
ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ، ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ و در ﺣﺪ ﺳﻴﺮي 
ي ﭘﺮورش  در ﻃﻮل دوره .ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 8ﺣﺪود  Hp، ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاددر42-62دﻣﺎي آب ﻻروﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ 
   .ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﻣﻴﻠﻲ 5/5-7ﺴﻴﮋن و ﻣﻴﺰان اﻛ
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، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺪن ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاي
 1ي ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺻﺒﺢ روزﻫﺎ از ﻻروﻫﺎﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ
، 01، 7 ، (زﻣﺎن ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده) 3، (ﻻروﻫﺎ ﻳﻲﮔﺸﺎ ﺗﺨﻢزﻣﺎن )
در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 05و 04، 53، 03 ،52، 02، 51
ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  يآور ﮔﺮم ﻻرو ﺟﻤﻊ 2ﺣﺪود  يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﭙﺲ  .دﺳﺘﻤﺎل ﻛﺎﻏﺬي ﻗﻄﺮات آب اﺿﺎﻓﻲ آﻧﻬﺎ ﺟﺬب ﺷﺪ
ﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ و ﻴﮕدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ  -691در ازت ﻣﺎﻳﻊ، در دﻣﺎي 
اﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ د -08ﺑﻪ ﻳﺨﭽﺎل 
ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮر اﻧﺘﻘﺎل 
ﮔﻴﺮي ﻃﻮل و وزن در روزﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه .داده ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ وزن ﻻرو. ﻻرو ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻋﺪد 03ﺑﺮداري ﺗﻌﺪاد  ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎ ﺑﺎ و ﻃﻮل ﻻرو 0/1000ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
  .ﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪﻣ ﻣﻴﻠﻲ 0/20ﻛﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻀﻢ و  2ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻋﻀﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮم 0/1 (.reppoM & htordniL )9791 , اﺷﺘﻘﺎق اﺳﺖ
ﻣﺪل ( reird zeerF)ﻗﺒﻼً در دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻳﺰ دراﻳﺮ  ﺧﺸﻚ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ
ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﻛﺮه ﺧﺸﻚ  ،2107 UDFRPO:ledoM-norepO
 ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 7/5ﻴﺰان ﺑﻪ ﻣ و رﻳﺨﺘﻪ ﻫﻀﻢ ﻫﺎيﻟﻮﻟﻪ در را ﺷﺪه ﺑﻮد
 ﮔﺎز زﻳﺮ در را ﻫﺎﻟﻮﻟﻪ. اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ آن ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺎل 6 ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ اﺳﻴﺪ
 ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻮاي و ﺷﺪه آن وارد ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﮔﺎز ﺗﺎ داده ﻗﺮار ﻧﻴﺘﺮوژن
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  درﺟﻪ 011ﺳﭙﺲ در آون ﺑﺎ دﻣﺎي  ﺷﻮد ﺧﺎرج آن در
 ﻫﺮ در ﻣﻮﺟﻮد اﺳﻴﺪ ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺲ. ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 42ﺑﻪ ﻣﺪت 
رﻗﻴﻖ  ﺧﺎﻟﺺ آب ﺑﺎ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 52 ﺣﺠﻢ ﺗﺎﺑﻮد  رﻧﮓ زرد ﻛﻪ را ﻟﻮﻟﻪ
 ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ 0/54 ﺳﺮﻧﮕﻲ ﺳﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺗﻮﺳﻂ آن از ﻛﺮده، ﭘﺲ
 درون ﺷﺪه ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل 01در ﻧﻬﺎﻳﺖ . ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ
 ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻼء و رﻳﺨﺘﻪ ﻣﺨﺼﻮص ايﺷﻴﺸﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎيﻟﻮﻟﻪ
  .ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ
ﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ اﺳﺘﺎت ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻀﻢ ﻴﺮوﻟﻜﻴﻣ 01در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺷﺘﻘﺎق 
ﻨﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﻴﺪ آﻣﻴاﺳ يﺣﺎو
 5ﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ اﺳﺘﺎت ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻴﻜﺮوﻟﻴﻣ 094ﻣﺠﺪداً 
ﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻴﻜﺮوﻟﻴﻣ 001ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﻮرات و  .ﺪﻳﮔﺮد اﻧﻜﻮﺑﻪﻘﻪ ﻴدﻗ
ﻘﻪ ﻴدﻗ 2اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  )edyhedlaidlahthp-o( APO
ﺪ ﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﻜﺮوﻟﻴﻣ 05ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺑﻌﺪ از ا. ﺪﻳﮔﺮد اﻧﻜﻮﺑﻪ
 .ﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺎ واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮدﻴﻣﻮﻻر ﺑﻪ ﺗﺮﻛ 0/57ﻚ ﻳﺪرﻳﻛﻠﺮ
 ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺮﻧﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 02 در اﻧﺘﻬﺎ
، ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﺎ nilreB 36141-D   CLPHدﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ
درﺟﻪ  03: ﻣﺘﺮ، دﻣﺎي ﺳﺘﻮنﻣﻴﻠﻲ 4×052:ﻃﻮل ﺳﺘﻮن)ﻣﺸﺨﺼﺎت 
 ,mn033 noitaticxe: و آﺷﻜﺎرﺳﺎز 81C: ﻧﻮع ﺳﺘﻮن ﮕﺮاد،ﺳﺎﻧﺘﻴ
  .ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ( mn054 noissime
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ 
 و mutuk iisirf sulituR  ﺿﺮوري ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺪود  ﺑﺮايﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻻرو 
  (: 3002 ,.la te oãçiecnoC) ﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻳﻛﻨﻨﺪه، از راﺑﻄﻪ ز
  ×  001 × )eavral AAI − teid AAI( اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه = 
 1-)eavral AAI(
ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع  :teid AAI
  اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري در ﻏﺬا
ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻣﻮﺟﻮد در ﻻﺷﻪ ﻻرو ﺑﻪ  :eavral AAI
  ﻪ ﺿﺮوري در ﻻﺷﻪ ﻻروﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨ
ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ  يااﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
 .ي ﻻرو و ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻻرو را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳﺗﺮﻛﻴﺐ 
از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ . ﮔﺰارش ﺷﺪ) ﺼﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ داده
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
درﺻﺪ  5ﻫﺎ از آزﻣﻮن آﻣﺎري داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد  دهدا ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﺞﻳﻧﺘﺎ
ﺑﺎ  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1-3ﻧﻤﻮدار در  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ
ﺑﻌﺪ از  05ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺎ روز  ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻢ 1ﺶ ﺳﻦ، از روز ﻳاﻓﺰا
ﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺗﺮ ﻴﺳﻔ ﻲرﺷﺪ ﻻرو ﻣﺎﻫﮔﺸﺎﻳﻲ،  ﺗﺨﻢ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ  ﻣﻌﺎدﻻت .دادن را ﻧﺸﺎ يﻚ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدﻳ ﻻرو
 )750.6+x997.2=y 69.0=2R( و وزن ﺗﺮ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )9.601-x80.94=y ,69.0=2R(و 
ﮔﺸﺎﻳﻲ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در روز اول و آﺧﺮ ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  53/43±0/14و  8/74±0/20
  .ﮔﺮم ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻲ  384/33±1/11 و 4/20±0/10
ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺪن ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
ﻧﺸﺎن  2و ﺟﺪول  1ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺟﺪول  )mutuk iisirf sulituR(
اﺳﻴﺪ  6و  (Ι)AA اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري 9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻃﻲ  dicA onimA  elbasnepsiD (AAD) آﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري
زﻣﺎن ﺎﻣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﺗﻜ
 3در ﺟﺪول  ﻳﻲﮔﺸﺎ ﺗﺨﻢﭘﺲ از  05ﺗﺎ روز  (1روز ) ﻳﻲﮔﺸﺎ ﺗﺨﻢ
ﺗﺎ  ﻳﻲﮔﺸﺎ ﺗﺨﻢدر ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، از زﻣﺎن . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﺲ از  3ﺗﺎ روز  ﻳﻲﮔﺸﺎ ﺗﺨﻢﭘﺲ از  1روز )ﻛﻴﺴﻪ زرده  2/3ﺟﺬب 
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ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي دو ﺎﻓﺘﻨﺪ، ﻳﺗﻤﺎم اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ ( ﻳﻲﮔﺸﺎ ﺗﺨﻢ
اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻟﻴﺰﻳﻦ  و ﺳﻪ  آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري آرژﻧﻴﻦ واﺳﻴﺪ 
ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ، اﺳﻴﺪ اﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ و اﺳﻴﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ ﻛﻪ 
  dicA onimA laitnessE latoT 2 ﻃﺒﻖ ﺟﺪول. ﺎﻓﺘﻨﺪﻳاﻓﺰاﻳﺶ 
ﻫﺎي ﺿﺮوري در ﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪﻣﺠﻤﻮع  ()AAET
ﺑﺎ و  (50.0<P) ﻛﺮدزﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻫﻢ
ﺑﻌﺪ از ﺟﺬب  .از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻲي ﻻروي روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺳﻴﺪ  ﺗﻤﺎم ﻳﻲﮔﺸﺎ ﺗﺨﻢﺑﻌﺪ از  05ﺗﺎ  7روز از  ،ﺴﻪ زردهﻴﻛ
ﺎﻓﺘﻨﺪ ﻳﺶ ﻳاﻓﺰا( آرژﻧﻴﻦ و واﻟﻴﻦ يﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ) ﻫﺎي ﺿﺮوري ﻨﻪآﻣﻴ
 ﻲﻛﺎﻫﺶ در اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻃ .(50.0<P)
ﻫﺎي اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ در ﻣﻴﺎن .(50.0>P)ﻧﺒﻮد دار  ﻲﻣﻌﻨ يﺗﻮﺳﻌﻪ ﻻرو
و آرژﻧﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﻟﻮﺳﻴﻦ، واﻟﻴﻦ، اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ وﺿﺮوري 
در ﻃﻮل رﺷﺪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ را  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان
ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﻨﻪﻴآﻣﺪ ﻴاﺳﻣﺠﻤﻮع  .ادﻧﺪدﺪ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﺳﻔﻴ
در ﻃﻮل   dicA onimA laitnessE noN latoT (AAENT)
و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ  (50.0<P) ﺎﻓﺖﻳﺗﻐﻴﻴﺮ  يﻻروي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
 يﺿﺮورﺮﻴﻨﻪ ﻏﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﺗﻤﺎم اﺳ .دداروﻧﺪ ﺻﻌﻮدي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن 
در  .(50.0<P)ﺎﻓﺘﻨﺪ ﻳﺶ ﻳاﻓﺰا( اﺳﻴﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ  يﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ)
ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ و اﺳﻴﺪ اﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ و  ﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳﺎن ﻴﻣ
ﻦ آﻻﻧﻴﻦ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺗﻴﺮوزﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳ
   .دﺑﻮﻣﻘﺪار 
 ﺟﻴﺮه ﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳﻻروي و  ﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳي ﺑﻴﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 2 و 1 يو در ﻧﻤﻮدارﻫﺎ 3ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﺪول 
ﺪ ﻴاﺳﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ،ﻳﻲﮔﺸﺎ ﺗﺨﻢﭘﺲ از  7در روز 
ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ دﻳﺪه  ﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳي ﻻرو و ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻻرو، در ﻨﻪﻴآﻣ
. ﺪﻳﮔﺮدﻨﻮان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻌﺑو از اﻳﻨﺮو  ﺷﺪ
ﺪ ﻴاﺳاﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ روز در ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﺗﻴﻔﺮ در 
واﻟﻴﻦ و آرژﻧﻴﻦ  ﻫﺎي ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ، ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ، اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻨﻪﻴآﻣ
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتﺷﺪﻫﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت
  .ﺑﻮد ﻛﻤﺘﺮ
 ﻛﺮدﻐﺬﻳﻪ از ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﻜﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗزﻣﺎﻧﻴ
ﻣﺤﺪود  ﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳﻟﻴﺰﻳﻦ ﺑﻌﻨﻮان  51و  01در روز ( 7ﺑﻌﺪ از روز )
ﻫﺎي ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ، ﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ  ﺷﺪ،ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب 
 يروزﻫﺎدر . ﺑﻮدﻧﺪ داراي ﻛﻤﺒﻮد ﻫﺎﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ و آرژﻧﻴﻦ در اﻳﻦ روز
ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ،  ﻫﺎي آرژﻧﻴﻦ،ﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳ 05و  04 ،53،  03 ،52 ،02
، ﻟﻴﺰﻳﻦ، آرژﻧﻴﻦ و ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ آرژﻧﻴﻦ
و ﺑﻌﻨﻮان  داﺷﺘﻨﺪي ﻻرو و ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ را ﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در روز . ﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳ
ﻫﺎي ﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳﻫﺎﻳﻲ در ﻛﻤﺒﻮد ﻳﻲﮔﺸﺎ ﺗﺨﻢﺑﻌﺪ از  51و  01
ﺑﻌﺪ از  02در روز . ﺪﺷﻲﻣﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ و آرژﻧﻴﻦ دﻳﺪه  ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ،
 ﻫﺎي ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ و اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ داراي ﻛﻤﺒﻮدﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳ ﻳﻲﮔﺸﺎ ﺗﺨﻢ
ﻫﺎي آرژﻧﻴﻦ در ﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳﻫﺎﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮد. ﺑﻮدﻧﺪ
، آرژﻧﻴﻦ، 03، ﻟﻴﺰﻳﻦ، ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ و اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ در روز 52روز 
ﻴﺰﻳﻦ و ﻟﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ، ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ،  ،53ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ و ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ در روز 
ﺑﻌﺪ از روز  05و ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ، آرژﻧﻴﻦ و ﻟﻴﺰﻳﻦ  در  04وز ﻟﻮﺳﻴﻦ در ر
   .ﺷﺪﻲدﻳﺪه ﻣ ﻳﻲﮔﺸﺎ ﺗﺨﻢ
ﺪ ﻴاﺳﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ  2و  1 يو ﻧﻤﻮدارﻫﺎ 4ﺟﺪول ﻃﺒﻖ  
ي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و روﺗﻴﻔﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻨﻪﻴآﻣ
، اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روﺗﻴﻔﺮ، ﺿﺮﻳﺐ (2r= 0/98)دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  (.2r=0/59-0/89)د ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮ
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  ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﺗﻴﻔﺮ و ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻻروي( ▲) ﻃﻮلو ( ■)ﻣﻨﺤﻨﻲ وزن :  1ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ  روﺗﻴﻔﺮ  اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
  6/81±0/20  7/73±0/20  )grA(                    آرژﻧﻴﻦ 
  0/79±0/20  0/77±0/20      )siH(                   ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ
  5/58±0/10  6/42±0/30               )elI(               اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ
  8/63±0/30  8/31±0/40              )ueL(                       ﻟﻮﺳﻴﻦ
  1/79±0/20  1/99±0/10               )syL(                       ﻟﻴﺰﻳﻦ
  3/58±0/40  3/83±0/10           )ehP(             ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ
  4/59±0/20  5/80±0/60               )rhT(                  ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ
  7/65±0/30  8/51±0/30  )laV(              واﻟﻴﻦ          
  1/61±0/20  0/62±0/20  )teM(              ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ     
  02/87±0/52  51/05±0/30    )ulG(       اﺳﻴﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ
  8/12±0/20  8/98±0/10  )reS( ﺳﺮﻳﻦ                 
  9/68±0/40  01/89±0/10  )psA(       اﺳﻴﺪ آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ
  8/70±0/40  6/50±0/60  )ylG(     ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ          
  7/83±0/10  8/02±0/30                    )alA(                    آﻻﻧﻴﻦ
  2/66±0/30  5/90±0/50  )ryT(      ﺗﻴﺮوزﻳﻦ       
 ﺧﺸﻚ ﺷﺎﻣﻞ روﺗﻴﻔﺮ و ﻏﺬاي ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻻرو،ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ:  1ﺟﺪول 
و ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪ  14/73 =ﻣﺠﻤﻮع ﻏﺬاي زﻧﺪه اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري)ﺗﻜﺮار ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  3ﺑﺎ ( رداﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪا ±)ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده
  (04/58=آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ 
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  .ﺗﻜﺮار ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﺑﺎ ( اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±)ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داده
  ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري   )dicA onimA laitnessE latoT(:   AAET
 ﺿﺮوريﻏﻴﺮﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ : )dicA onimA laitneE noN latoT(  AAENT
  
  05 -روز   04 -روز   53 -روز   03 -روز   52 -روز   02 -روز   51 -روز   01 -روز   7 -روز   آﻣﻴﻨﻪاﺳﻴﺪ 
  -7/32  -14/18*  -01/50  -71/10*  -21/42  -81/44*  2/83-  -8/52  -3/63  آرژﻧﻴﻦ
  -11/98*  -7/50  -2/64  -7/87  2/51  31/49  -31/18  -11/65  -32/77  ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ
  0/77  0/82  1/43  -2/13  0/82  -2/19  1/65  4/73  -01/70  اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ
  1/31  -0/84  2/42  2/55  1/33  5/91  2/53  83/3  62/45  ﻟﻮﺳﻴﻦ
  -5/94  -1/22  -91/39*  -31/23  71/48  51/30  -91/08*  -62/14*  73/28  ﻟﻴﺰﻳﻦ
  21  31/67  81/36  02/03  61/85  12/07  71/57  81/91  -42/70  ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ
  -01/98  -3/85  -8/06  2/01  -81/88*  -11/68  -31/13  -9/28  83/33  ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ
  7/03  26/46  6/31  6/26  01/50  5/59  7/42  8/72  -4/87  واﻟﻴﻦ
  53/04  6/57  05/35  94/37  63/50  94/37  81/09  12/54  -97/33*  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
 ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻻرو  در روزﻫﺎﻳﻲ ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ mutuk iisirf sulituR() ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﻲ : 3ﺟﺪول 
 اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه *
  ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻛﻤﺒﻮد اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ(  - )ﻋﻼﻣﺖ 
 
 ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻻروي ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ  )mutuk iisirf sulituR(ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ:  2ﺟﺪول 
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  2R  ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻻرو  روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ
  
  0/98  روﺗﻴﻔﺮ  7
  0/69  ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ  01
  0/79  ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ  51
  0/59  ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ  02
  0/59  ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ  52
  0/69  ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ  03
  0/79  ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ  53
  0/79  ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ  04
  0/89  ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ  05
ﻫﺎي ﺿﺮوري ﻻرو ﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪاﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ :  1 ﻧﻤﻮدار
 روﺗﻴﻔﺮ روزه  و 7
ﻫﺎي ﺿﺮوري ﻻرو ﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪاﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ  :2ﻧﻤﻮدار
  و ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ روزه  05
  mutuk iisirf sulituR() ﺳﻔﻴﺪﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ( dicA onimA elbasnepsidnI xedni)ﺷﺎﺧﺺ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري : 4ﺟﺪول 
  ﺼﺮﻓﻲ ﻻروﻣو ﻏﺬاي  
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  ﺑﺤﺚ
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ 
ن ﺑﺎ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻻروي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آ
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻻرو اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺟﻬﺖ 
ﻫﺎي اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎﺳﺘﻲ
، رﺷﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻃﻮل و وزن ﻳﻚ روﻧﺪ 1ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار  .ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ و . ﺻﻌﻮدي را ﻧﺸﺎن داد و ﺷﻴﺐ رﺷﺪ ﺗﻨﺪ ﺑﻮد
روز ﺑﻌﺪ  51ﺗﺎ  7ز ي ﻓﻌﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ . اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﺮد 51ﺗﺎ  3ﮔﺸﺎﻳﻲ و  از ﺗﺨﻢ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ و ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا، ﻃﻮل و وزن ﻻرو  ﻣﻲ
ﻫﺎ در ي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﻳﺎﺑﺪاﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺎدي ﻣﻲ
ي ﻻرو ﻧﻴﺎزﻫﺎ درك ﻣﺎ را در ﺧﺼﻮصﻣﺎﻫﻲ  يو ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻮل رﺷﺪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ . ( )3002 ,.la te oaciecnoCدﻫﺪﻳﺶ ﻣﻲاﻓﺰاﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ  ﻻروي،
ﺮو ﻨاز اﻳ(. 8991 ,.la te oãciecnoC)اي ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
ي در ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻻي اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ در ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻻروﻫﺎﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ  و( datsennøR 3002 ,.la te)ﺑﺎﺷﺪ  ﺣﺎل رﺷﺪ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻤﻲ از اﻧﺮژي در ﻃﻮل ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﺳﻴﺪ  (.9991 ,.la te datsennøR)
ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻮازن ﻟﺬا ﺑﺎ . اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي آﻣﻴﻨﻪ
ﺗﻮان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻳﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲي ﻏﺬاﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺟﻴﺮه
و  ()3002 ,.la te oaciecnoCﺑﺎﻻ ﺑﺮد  و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ را
ﻋﺪم ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻮازن اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ 
دﻫﺪ و در ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك را ﺑﻄﻮر ﺳﺮﻳﻊ و ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
واﻗﻊ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك وﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪﻏﺬاﻳﻲ، ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻟﮕﻮي : ﻔﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﻮازن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺗﻮان ﮔﻣﻲ
اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮراك ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آن و ﻛﺎﻫﺶ 
رﺷﺪ ﮔﺮدد؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﻧﻤﻮدن اوﻟﻴﻦ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ 
ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، اﻳﻦ اﺛﺮات ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺎي ﻫﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ (.8731داﻧﺶ ﻣﺴﮕﺮان و ﻫﻤﻜﺎران، )
ﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮﺑﻲ از ﺑي ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺿﺮوري ﻻﺷﻪ
 ,.la te nosliW) ﺷﻮدي ﻻرو ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ اوﻟﻴﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻻرو ﻣﻲ. (5891
ي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺟﻴﺮه
ي ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎي ﺟﻴﺮهﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻮرد ﻛﻤﺒﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺑﺮرﺳﻲ. ()6002 ,.la te ardevaaS دﻫﺪﺑﻪ ﻣﺎ 
اﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺮ
ﮔﺸﺎﻳﻲ، ﻧﺸﺎن  ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ 05ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺎ روز  ﻻروي، از زﻣﺎن ﺗﺨﻢ
اي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ دوره داد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
ﭼﻨﺪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺷﻮد ﻫﺮداري ﻣﻲ ﻲدﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨ
ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﻃﻮل رﺷﺪ . ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﺒﻮد
ﻫﺎي ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ  د ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن دا
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻻروي در ﺳﻨﻴﻦ ( روﺗﻴﻔﺮ و ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ)
وﺟﻮد  .(3002 ,.la te oãçiecnoC)ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ 
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺒﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺴﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺪامآﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻرو ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻻروي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲدر زﻣﺎن
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ در . (5991 ,traagooB ned nav & essO)
 & illuT) sugras sudolpiDﻫﺎي دﻧﺘﻜﺲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﮔﻮﻧﻪ
 sumlahthpocS ﺗﻮرﺑﻮت  ﭘﻬﻦ ﻣﺎﻫﻲ، (7991 ,idlabiT
 ﻘﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲﻳآﻓﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﺑﻪ، (6991 ,.la te nniF) sumixam
ﺷﺎﻧﻚ  ،(8991 ,.la te oãçiecnoC) sunipeirag sairalC
و  (a4002 ,.la te oãgarA) atarua surapS  ﺳﺮﻃﻼﻳﻲ
 ,.la te oãgarA) sisnelagenes aeloS ﻛﻔﺸﻚ ﺳﻨﮕﺎل
ﻌﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﺑ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ (b4002
اي آﻣﻴﻨﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞ (. a4002 ,.la te oãgarA) اﺳﺖﻻرو 
 ,.la te nosliW)ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ  اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ي ﻻروي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ( 4991
در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ (. 8991 ,.la te oãçiecnoC) اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺿﺮوري ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ  آﻣﻴﻨﻪ
در ﻃﻮل دوره اﻧﺘﻮژﻧﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﺳﻴﻦ، واﻟﻴﻦ، اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ 
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وآرژﻧﻴﻦ ﺑﻮد و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ 
ارا ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن آرژﻧﻴﻦ و ﻟﻮﺳﻴﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن آﻣﻴﻨﻪ را د
 ،(aenigurref setcenoruelP) زرد ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﻛﻔﺸﻚ دم
آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس  و  (R iirendriag omlaS)آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﻗﺰل
ﺷﺎﻧﻚ  ،(0002 ,llaL & miK) (ralas omlaS) اﻃﻠﺲ
 aeloS) ﻛﻔﺸﻚ ﺳﻨﮕﺎل و (atarua surapS)ﺳﺮﻃﻼﻳﻲ 
دﻧﺘﻜﺲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  و( a4002 ,.la te oãgarA) (sisnelagenes
ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش  ،()6002 ,.la te ardevaaS )sugras sudolpiD(
ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺟﺬب  ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، از زﻣﺎن ﺗﺨﻢ
ﻛﻴﺴﻪ زرده، ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و اﺳﻴﺪﻫﺎي  2/3
 آرژﻧﻴﻦ و ﺿﺮوري ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي دو اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوريآﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮ
ﻟﻴﺰﻳﻦ و ﺳﻪ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ، اﺳﻴﺪ اﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ و 
ﭼﻨﻴﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻣﻴﺰان . ﻳﺎﺑﺪاﺳﻴﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺎ  اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و ﻏﻴﺮﺿﺮوري، از زﻣﺎن ﺗﺨﻢ
 )atarua surapS( ﻛﻴﺴﻪ زرده در ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻧﻚ ﺳﺮﻃﻼﻳﻲ 2/3ﺟﺬب 
 allehcolluccaM(  doc tuortﻻرو دو ﮔﻮﻧﻪ و ( 9002 ,zaN)
 allehcolluccaM iileep)doc yarruM و  )sisneirauqcam
. ﻧﻴﺰﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ (9991 ,.la te arekesanuG) (iileep
ي ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس روي ﮔﻮﻧﻪ( 5991)و ﻫﻤﻜﺎران  avatsavirS
اﻃﻠﺲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ در اﻳﻦ دوره ﻣﻲﻨﻪي اﺳﻴﺪ آﻣﻴاﺳﺘﻔﺎده
. ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﺑﺎﺷﺪي آنﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﺑﺪن و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي در اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ
 ,zaN)ﺷﻮد و رﺷﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ و ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
ﻴﺴﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ، ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛ(. 8002
و ( 5991 ,.la te hterreV)زرده ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي اﺳﺖ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻴﺴﻪ زرده، اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ 
 ,notgnidduB & gnimeH)ﻛﻨﺪ اي را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
ﻫﺎ، در اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ(. 8891
ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل،  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از
ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ اﻧﺮژي، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻴﺴﻪ 
 (.2991 ,.la te datsennoR 3991 ,nhyF;)زرده ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻻرو 
ي ﻧﺸﺎن داد ﻫﻤﻪ 3ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻻرو در ﺟﺪول 
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﻏﺬاي ﻻرو، 
ﺷﺪه ﻳﺎ ﺳﻦ ﻻروي، داراي ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ از ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺬﻛﻮر دﭼﺎر ﻛﻤﺒﻮد 
ﺑﻌﺪ از  7اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري در روز  9ﺑﻮد، اﻣﺎ در ﺑﻴﻦ 
ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن  7ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺑﻌﺪ از روز ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ روﺗﻴﻔﺮ)ﮔﺸﺎﻳﻲ  ﺗﺨﻢ
ﻴﺰﻳﻦ، آرژﻧﻴﻦ، ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ و ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ از ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﺸﺘﺮي آزﻣﺎﻳﺶ ﻟ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻌﻨﻮان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه 
رﺳﺪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻻرو از ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ .ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ  .اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺬﻛﻮر داراي ﺗﻮازن ﻧﺒﺎﺷﺪ
 دﻧﺘﻜﺲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺎﻣﻞﺳﻔﻴﺪ در 
ﺷﺎﻧﻚ  ،()6002 ,.la te ardevaaS )sugras sudolpiD(
 aeloS) و ﻛﻔﺸﻚ ﺳﻨﮕﺎل (atarua surapS)ﺳﺮﻃﻼﻳﻲ 
اﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دﭼﺎر ﻛﻤﺒﻮد ﺑﻮدهاﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ (sisnelagenes
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ  (.a4002 ,.la te oãgarA)
ﻪ اﺗﻼف اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ي ﻻﺷﻪ ﻻرو و ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑآﻣﻴﻨﻪ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺑﺮاي . ﺷﻮداﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻲ
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ 
ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ(. a4002 ,.la te oãgarA)
ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻫﺎي ﺿﺮوري ﺑﺪن ﻻرواﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
ﭘﺮوﻓﻴﻞ . (illuT )7991 ,idlabiT &ﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد ﻏﺬاي ﻻرو را ﺗ
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ  اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻻرو
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ( روﺗﻴﻔﺮ و ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ)ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﻮد 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﻴﭻ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ي ﻏﺬاﻳﻲ هﻫﺎي ﺿﺮوري ﺟﻴﺮﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻤﻲ در ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺎ اﻳﻦ . (illuT )7991 ,idlabiT & ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
وﺟﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و روﺗﻴﻔﺮ 
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻤﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن 
ﻫﺎي ﺿﺮوري اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ روﺗﻴﻔﺮ از ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ. داد
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻻرو ﺑﺎﻳﺪ زﻣﺎن و  داراي ﺗﻮازن و ﺗﻌﺎدل ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻮده
اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺻﺮف ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ 
 ,.la te oãgarA) ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪﻛﻤﺒﻮد اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﻛﻤﺘﺮ (. a4002
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ي ﻻرو زﻳﺮا ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ. ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺸﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻏﺬاي ﺧ
دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روﺗﻴﻔﺮ  ﻧﺸﺎن
ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻤﺘﺮي را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺑﺮﺧﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً اﺷﺎره ﺷﺪ ﻧﺎﻣﺘﻮازﻧﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي . ﺿﺮوري دارد
آﻣﻴﻨﻪ در ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻻرو  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻻرو و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ي آﻣﻴﻨﻪ، اﺳﻴﺪﻫﺎ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده . ﺷﻮدﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ
اﺳﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻌﺎدل اﺳﻴﺪﻫﺎي 
و  atarua surapSآﻣﻴﻨﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ در 
 )6002 ,.la te ardevaaSﺷﻮد ﻣﻲ sugras sudolpiD
ﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﻳﻜﻲ از راه(. ;3002 ,.la te ineuqeR-zemόG
ﺳﺎزي ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه از  ﻛﻤﺒﻮد اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻏﺬاي زﻧﺪه، ﻏﻨﻲ
ﺳﺎزي ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ  ﻏﻨﻲ. ﺟﻤﻠﻪ روﺗﻴﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ
ﺻﻮرت  )AAF(ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ آزاد 
ﻛﻪ از ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ راه ﺣﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد
 ,.la te odagleD-zitrO) ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
، ﺣﻀﻮر ()6002و ﻫﻤﻜﺎران  ardevaaSﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  (.3002
در ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ و ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن )AAF( اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ آزاد
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﻫﺎ ﮔﺮددرﺷﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻻرو
وﺟﻮد اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ آزاد در ﻏﺬا ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ آرژﻧﻴﻦ و آﻻﻧﻴﻦ و ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ، ﺳﺒﺐ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن  (.iksvokloK 7991 ,.la te) ﺷﻮﻧﺪﺗﺤﺮﻳﻚ اﺷﺘﻬﺎ ﻣﻲ
ﺳﺎز ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻴﺮوﻳﻴﺪ،  داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ و ﺗﻴﺮوزﻳﻦ ﭘﻴﺶ
ﻪ ﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﺑﻨﺎﺑﺮا (.)5991 ,redneBﻣﻼﻧﻴﻦ، دوﭘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺧﺸﻚ  ﻳﻲﺮه ﻏﺬاﻴﻪ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﻴﻻروﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟ
ﻛﻪ ﺑﺎ  يازﻧﺪه يﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬاﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴﻣﺘﻮازن ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ اﺳ
ﺶ ﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰا ﻲﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣ يﺳﺎز ﻲآزاد ﻏﻨ يﻫﺎﻨﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳ
ﻚ ﻳﻖ ﺗﺤﺮﻳﻻرو از ﻃﺮ يﺘﻬﺎﻚ اﺷﻳو ﺗﺤﺮ ﻲﮔﻮارﺷ يﻫﺎﻢﻳﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰ
 ),etnafnI oninobmaZ & uhaC ﺷﻮد ﻳﻲو ﭼﺸﺎ ﻳﻲﺎﻳﺣﺲ ﺑﻮ
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ آزاد ﺑﻪ ﻏﺬا (.  5991
 اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ زﻳﺎدي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، زﻳﺮا ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه
 arefúY)ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻣﻴﻨﻪ آزاد ﻣﻲ
 (. 2002 ,.la te
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ
ﺑﻌﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻮازن از ﻧﻈﺮ 
 ﻲﺖ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. روداﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ
و  ﻲﻔﻴﻢ ﻛﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ، ﺗﻨﻈﻳﺮ اﻳذﺧﺎ يﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزﺳﺎزﻴﺳﻔ
 يﻻرو يدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻲﻣﺼﺮﻓ يﻏﺬا يﺿﺮور يﻫﺎ آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪ ﻲﻛﻤ
  .ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻻروﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻻرو ﺿﺮوري اﺳﺖ
 
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻊ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﻤاز ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺠﺘﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻠﻮم 
 .ﺮددﮔو ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﺗﺸﻜﺮدرﻳﺎﻳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس 
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Abstract 
The present study investigated changes in growth and amino acid composition Kutum 
Rutilus frisii kutum during larval development. For this purpose, the periodic sampling from 
larvae obtained from breeders propagation was carried out at the fish aquaculture center of 
Shahid Rajaee in Sari. The samples were obtained at 1, 3, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 and 50 
days after hatching (DAH). The result of larvae growth showed that mean initial and final 
length of Kutum (1 DAH, 50 DAH) were 8.47±0.02mm and 35.34±0.41mm, respectively. 
Initial and final weights were 4.02±0.01mg and 483.33±1.11mg, respectively. The 
composition of total amino acids of Kutum larvae changed significantly during ontogeny. 
High correlations were found between rotifers and dry food but correlations dry food was 
higher than that rotifer. No major imbalance was found in essential amino acids profile of the 
diet of fish larvae. Nevertheless, low correlation of rotifer to dry food in rotifer AA nutritional 
balances was less than dry food. During this study, methionine, lysine, arginine, threonine and 
histidine appeared to be limiting amino acids. These fatty acids showed the significant 
difference between the amino acid profile in larva and the diet.  
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